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La Selecció Catalana 
uneix a les entitats 
riudomenques 
Josep-Eudald Salvat i Salvat 
Fa uns mesos, des del CERAP van 
fer una proposta de col.laboració a la 
Junta Directiva de la Colla Gegantera 
de Riudoms i a representants del 
Grup de Grallers "Fotem-li Canya", per 
assistir al partit de futbol que la selecció 
nacional jugava contra Lituània. Ja des 
de bon principi, la Colla Gegantera i 
el grup de grallers, van donar suport a 
l ïniciativa del CERAP. 
Els dies van passar fins arribar al dia 
del partit , el divendres dia 22 de desem-
bre del 2.000. Tothoms estava convo-
cat a les 5 de la tarda i tot i que el 
temps anunciava pluja, em vaig dur una 
grata sorpresa en veure que la Plaça 
Compte Arnau era tot una festa , amb 
més de 130 persones disposades a 
passar-s'ho bé, molta joventut amb la 
senyera catalana, diverses pancartes, ... 
Tots estàvem preparats per fer la foto-
gràfia de 1· expedició, amb la represen-
tació de diferents entitats culturals i 
esportives riudomenques com són: la 
Llar de Jubilats, l'Escola de Futbol "Baix 
Camp", la Colla Gegantera de Riudoms, 
el Grup de Grallers "Fotem-li Canya" i 
els organitzadors de l'event el CERAP, 
en definitiva , tot un èxit de convocatò-
ria . 
Cal remarcar que el Grup de Grallers 
"Fotem-li Canya" de la Colla Gegantera 
de Riudoms,( Abel Toda, Pere Cam-
piñez, Conrad Ortiz,Oscar Ortiz i Arnau 
Salvat), van ficar el seu granet de sorra, 
en animar a la Selecció des de la 
segona graderia del Gol Nord, on esta-
ven ubicats tots els components de l'ex-
pedició riudomenca. 
La Colla Gegantera de Riudoms i el 
Grup de Grallers "Fotem-li Canya", vol 
felicitar l'esforç del consell de direcció 
del CE RAP per I 'iniciativa esportiva 
per assistir al partit I per reclamar 
seleccions oficials dels Països Cata-
lans. Desitgem que, per l'any vinent, es 
repeteixi 1· experiencia d' unió d ·entitats 
riudomenques per aquest event espor-
tiu , tot sabent que poden comptar 
amb el suport deia Colla Gegantera 
de Riudoms i els Grallers "Fotem-li 
Canya". 
President de la Colla Gegantera de 
Riudoms. 
• 
IV 
Matinades 
de Grallers 
a Riudoms 
Francesc X. Làzaro Alhambra 
El proper diumenge 13 de maig de 
2.001 , tindrà lloc pels carrers de la 
nostra vila, les IVa. Edició de les Mati-
nades de Grallers, organitzades per la 
Colla Gegantera de Riudoms i el grup 
de grallers riudomenc Fotem-li canya!, 
grup format a l'Institut d 'Ensenyament 
Secundari Joan Guinjoan, durant el 
curs 1996-97, després que un grup 
d'estudints del centre s'apuntessin a un 
crèdit variable de gralla. Aquest grup 
es va incorporar a la Colla Gegantera 
de Riudoms i la primera actuació es va 
produir durant a la Cinquena Trobada 
de Gegants de Riudoms, el diumenge 
dia 4 de maig de 1997 
El programa d'actes de les IV Matina-
des de Grallers s'iniciarà aproximada-
ment a 2/4 de 9 del matí, amb l'arri-
bada a la Plaça de l'Església de tots 
els grups invitats. Tot seguit , al voltant 
de les nou, s'iniciarà la passejada de 
grallers per diversos carrers i places 
del casc antic de la vila de Riudoms. 
Posteriorment, i com a acte de clo-
enda, s'incorporarà un nou element en 
el programa d'actes, com és el Concert 
Vermut, que té previst cel.lebrar-se a 
2/4 d'1 del migdia en la mateixa Plaça 
de l'Església . 
Quant vam arribar al Camp Nou, es 
comentava que aproximadament veu-
ri en el partit en directe unes 50.000 per-
sones. Uns instants abans de donar inici 
a I" esperat partit entre CATALUNYA-
LITUÀNIA, la Federació Catalana de 
Futbol va celebrar la cerimònia de clo-
enda del Centenari de la Federació i 
minuts després es donà inici al matx. 
El partit va ser jugat amb un excelent 
ritme de joc i va acabar amb la victòria 
de la selecció nacional per 5 gols a O. 
Però, el més destacat de la jornada va 
ser l'excel.lent ambient que hi havia a 
les grades i que durant tot el partit, van 
estar animant a la Selecció Catalana. 
L ·entrenador Àngel "Pichi" Alonso i tots 
els jugadors catalans que van partici-
par al partit podent estar orgullosos de 
tenir uns seguidors tant fidels que els 
hi donen suport sense defallir any rera 
any. 
Fotogràfia: Els Grallers Fotem-li Canya!, el divendres de Carnaval , a la rua del Col·legi 
Public Beat Bonaventura. o· esquerra a dreta: Yolanda Alberich , Jesica Fernandez, Pere 
Campiñez, Arnau Salvat, Oscar Escoda (a la gralla) i Marina Cruset (al bombo) i Alex 
Escoda (a la caixa). Fotogràfia arxiu Colla Gegantera de Riudoms. 
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